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yang  sangat  baik  dari  pihak  industri  dengan  memberi  peluang  kepada  pelajar  tahun  akhir  untuk
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Pengarah projek Career Fair 2015, Chun Jan Bong berkata pihaknya menyasarkan seramai 2,000





Program  ini  bertujuan  memberi  peluang  kepada  mahasiswa  merancang  dan  membuat  pilihan
kerjaya yang sesuai dengan pengisiannya meliputi aktiviti  temuduga terbuka, pameran kerjaya dan
keusahawanan,  ceramah  kerjaya  dan  kemahiran  insaniah,  klinik  kaunseling  kerjaya,  seminar
mengenai 'Graduate Employability' dan sebagainya.
Hadir  sama  ialah  Timbalan  Naib  Canselor  (TNC)  Penyelidikan  dan  Inovasi,  Profesor  Dato'  Dr.
Muhamad Jantan, TNC Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat, Profesor Dato' See Ching Mey,
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